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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.985/71 por la que se dispone pase
destinado como Jefe de Trabajos de la Estación Naval
de La Algameca e Instructor de la Escuela de Armas
Submarinas el Comandante de Máquinas don José Ver
(1(1 Soler.—Página 2.671.
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 1.986/71 por la que se conceden cua
tro meses de licencia por asuntos propios al Capitán de
Máquinas don Alberto Pérez-Lorente Quirós. — Pági
na 2.671.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.987/71 por la que•se promueve a su
inmediato empleo al personal del Cuerpo de Suboficiales
que se menciona.—Página 2.671.
Resolución número 1.988/71 por la que se promueve al
empleo de Brigada Electricista al Sargento primero don
Cayetano Saavedra Bonilla.—Página 2.671.
Licencias por enfermo.
Resolución número 1.989/71 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al personal del Cuerpo
de Suboficiales que se cita.—Página 2.671.
MARINERIA
Ayudantes Instructores.
Resolución número 1.990/71 por la que se nombra Ayu
dantes Instructores de los Alumnos de la Milicia Naval
Universitaria y Milicia de la Reserva Naval a los Cabos
primeros Especialistas que se mencionan.—Página 2.672.
Resolución número 1.991/71 por la que se nombra Ayu
dante Instructor del CILAS al Cabo primero Especia
lista (V) Sonarista Antonio Alvarez
na 2.672.
Cortés. Pági
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Destinos.
Resolución número 1.980/71 pior la que se dispone pase a
prestar sus servicios al STA del Arsenal de La Carraca
el funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales Manuel Sánchez Garrido.—Página 2.672.
Situaciones.
Resolución número 1.978/71 por la que se dispone pase a
12, situación de «jubilado» por inutilidad física el funcio
nario civil del Cuerpo General Auxiliar Josefina Esca
lon2, Arenzana.—Página 2.672.
FUNCIONARIOS DE LAS ESCALAS A EXTINGUIR
Destinos.
Resolución número 1.992/71 por la que se disponen los
cambios de destinos que se iridican de los Operarios de
la Maestranza de la Armada, a extinguir, que se citan.
Página 2.672.
PERSONAL VARIO
Convocatorias.
Resolución número 1.805/71 por la que se convoca exa
men-concurso para contratar entre personal civil una
plaza de Traductor de primera (idioma inglés) que ha
de prestar sus servicios en el Estado Mayor de la Ar
mada (CEMA).—Páginas 2.672 y 2.673.
Personal civil no funcionario.—Baja por fallecimiento.
Resolución número 1.981/71 pior la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Peón (Albañil) Dionisio
Fornell Marín.—Página 2.673.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
(PUERPO DE OFICIALES
Confirmación de destinos.
Resolución número 1.344/71 por la que se confirma en el
Estado Mayor de la Jurisdicción Central, y como Sub
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director del Colegio Mayor «Jorge Juan», al Teniente
Coronel de Infantería de Marina Grupo B) don Gerardo
Núñez Alonso.—Páginas 2.673 y 2.674.
Retiros.
O. M. número 707/71 (D) por la que se dispone pase a la
Situación de «retirado» el Comandante de Infantería de
Marina Grupo B) don Baltasar Gómez Alvarez.—Pá
gina 2.674.
TROPA
Ascensos.
Resolución número 1.345/71 por la que se promueve al
empleo de Sargento de Infantería de Marina a los Ca
bos primeros Especialistas que se mencionan.—Pági
na 2.674.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 1.335/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, a los Sargentos Fogo
neros que se citan.—Página 2.674.
Resolución número 1.340/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se detallan, en el número y
circunstancias que se reseñan, al personal civil que se
relaciona.—Páginas 2.675 a 2.677.
Página 2.670.
Sueldos.
Resolución número 1.337/71 por la que se conceden los
sueldos que se indican, en el número y circunstancias
que se expresan, a los Cabos primeros Especialistas que
se mencionan.—Página 2.677.
Permanencias.
Resolución número 1.336/71 por la que se conceden los
premios de permanencia que se señalan, en el número
y circunstancias que se citan, a los Cabos primeros Es-.
pecialistas que se relacionan.--4Página 2.678.
RECOMPENSAS
O. M. número 708/71 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se expresa al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 2.678.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 7 de octubre de 1971 por la que se desarrolla
lo dispuesto en los artículos 242 y 243 del Código de
la Circulación sobre matriculación de vehículos.—Pá
ginas 2.678 a 2.68Z.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.985/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas don José Verdú Soler pase
destinado como jefe de Trabajos de la Estación Na
val de La Algameca e Instructor de la Escuela de Ar
mas Submarinas, con carácter voluntario, cesando
como Instructor de la OVAF.
Queda sin efecto la Resolución número 1.006/71
(D. O. núm. 132).
Madrid, 21 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
N
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.986/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en el vigente Re
glamento de Licencias Temporales de personal de la
Armada, aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906
(D. O. núm. 55), se conceden cuatro meses de licencia
por asuntos propios, para Cádiz, al Capitán de Má
quinas don Alberto Pérez-Lorente Quirós, cesando en
el Arsenal de La Carraca, quedando afecto a la Supe
rior Autoridad de la Zona-Marítima del Estrecho.
Madrid, 21 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.987/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficialess; se promueve al empleo de Subtenien
te a los Brigadas de las distintas Especialidades que
se citan a continuación, con la antigüedad que al frentede cada uno se indica y efectos económicos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonados a conti
nuación del 'último de los de su nuevo empleo :
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Alvarez Ponce.—Antigüedad de 3 de octubre de 1971.
Brigada Condestable don Pedro Calvo Gil.—Anti
güedad de 4 de octubre de 1971.
Brigada Electricista don Pedro Ateca Fernández.
Antigüedad de 12 de octubre de 1971.
Madrid, 20 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.988/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Subteniente Electricista don
Laurentino Gestoso Lorenzo, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al empleo de Brigada Elec
tricista al Sargento primero don Cayetano Saaved,ra
Bonilla, con antigüedad de 18 de octubre de 1971 y
efectos económicos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonado a continuación del último de
los de su nuevo empleo.
Madrid, 20 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 1.989/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expedientes tramitados al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada, se conceden dos
meses de licencia por enfermo al personal del Cuerpo
de Suboficiales que a continuación se relaciona :
Mecánico Mayor don Manuel Vázquez Maure.
Sargento primero Electricista don Jesús López Ro
dríguez.
Madrid, 20 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
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Marinería.
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.990/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudantes
Instructores de los Alumnos de la Milicia Naval Uni
versitaria y Milicia de la Reserva Naval, a los Cabos
primeros Especialistas de Maniobra Manuel Castifiei
ra Rodríguez y Minista (V) José Díaz Ventosa, du
rante el período de tiempo comprendido entre el 21 de
julio al 10 de agosto de 1971.
Madrid, 20 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.991/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Instructor del CILAS al Cabo primero Especialis
ta (V) Sonarista Antonio Alvarez Cortés, a partir del
día 6 de octubre de 1971, en relevo del de su igual
clase y Especialidad Alfonso Díaz García.
Madrid, 20 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 1.980/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Ar
senales Manuel Sánchez Garrido pase a prestar sus
servicios al STA del Arsenal de La Carraca, cesando
en el STUM del citado Arsenal.—Forzoso.
Madrid, 18 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 1.978/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
Página 2.672.
lo informado por la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo General Auxiliar josefina Escalona Arenzana
pase a la situación de "jubilado" por inutilidad física,
por reunir las- condiciones que determina el párra
fo 2.° del artículo 39 de la Ley articulada de Funcio
narios Civiles del ,Estado de 7 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964,
y D. O. de Marina núm. 40, de 18 de febrero de 1969),.
Madrid, 18 de octubre de 1971.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DF. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Funcionarios de las Escalas a extinguir,
Destinos.
Resolución núm. 1.992/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
disponen los siguientes cambios de destinos :
Operario (Electromecánico de Artillería) Modesto
Delgado Breijo.—Embarca en el crucero Canarias,
cesando en el Servicio Técnico de Armas del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.
Operario (Bobinador) José Rodríguez Fernández.
Pasa a prestar sus servicios en el Servicio Técnico de
Armas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, des
embarcando del crucero Canarias.
Madrid, 20 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exc-mos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Li
Personal vario.
Convocatorias.
Resolución núm. 1.805/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil una plaza
de Traductor de primera (idioma inglés) que ha de
prestar sus servicios en el Estado Mayor de la Ar
mada (CEMA).
BASES
1•a Para ser admitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
y para acreditar la aptitud física y psíquica adecuada
serán reconocidos por el Servicio Médico de la Ar
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macla, que hará el debido estudio radiográfico e infor
me radiológico.
2.a Las intancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al Al
mirante Jefe de la División de Logística.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la -fecha de
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
del Estado, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo.
4.'a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, podrán ir acompañadas de docu
mentos acreditativos de los conocimientos técnicos y
profesionales de los concursantes o de los méritos que
estimen conveniente poner de relieve.
5.3. Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Departamental de Personal Civil de la ju
risdicción Central las remitirá al Presidente del Tri
bunal, y diez días después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente : Capitán de Fragata don Joaquín de la
Concha y Fernández de Sedano.
Vocal : Comandante de Intendencia don Javier
Aguirre de Cárcer y López de Sagredo.
Vocal-Secretario : Capitán de Corbeta don Juan Gé
nova Sotil.
Escribiente al servicio del Tribunal : Subteniente
don Pedro Mesa Díaz.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud adecua
da a la categoría profesional de que se trata y forma
ción profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por el concursante que
sea seleccionado para ocupar la plaza convocada serán
las propias de su categoría profesional en traducción
normal y técnica del idioma inglés, correspondencia en
los mismos idiomas, mecanografía al menos 160 pul
saciones por minuto, clasificar y llevar al día la docu
mentación y fichas de dicho idioma.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario, aprobada por De
creto número 2.525/1967, de 20 de octubre, y dispo
siciones legales posteriores dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de cuatro mil setecientas
veinticinco (4.725,00) pesetas.
b) Plus complementario de mil cuatrocientas
ochenta (1.480,00) pesetas.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e). Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de tres meses y la
jornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
gabinetes psicotécnicos, etc., que considere convenien
tes para la mejor selección del personal que se pre
sente a la convocatoria.
13. "De acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 23 al 26 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949,
se considerará a los componentes del Tribunal nom
brado con derecho al percibo de "asistencias" y dere
chos de examen, que se justificarán en la forma esta
blecida en el citado Decreto-Ley y en la cuantía de
125 pesetas al Presidente y Secretario, y de 100 pese
tas. los Vocales, por el concepto de "asistencias", cuyo
gasto se computará a la aplicación presupuestaria co
rrespondiente y de acuerdo con la Resolución núme
ro 1/70 de la Intendencia General."
14. En este concurso se guardarán las preferencias
legales y generales establecidas por la legislación vi
gente.
fladrid, 27 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exc.mos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.—Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 1.981/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 11 del actual, el Peón
(Albañil) Dionisio Fornell Marín, que prestaba sus
servicios en el Servicio Técnico de Casco y Máquinas
e Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de
La Carraca.
Madrid 18 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Confirmación de destinos.
Resolución núm. 1.344/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se confirma en el Es
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tado Mayor de la Jurisdicción Central, destino confe
rido por Orden Ministerial número 31.382/69 (D)
(D. O. núm. 221), y como Subdirector del Colegio
Mayor "Jorge Juan", destino, conferido por Orden,Ministerial número 3.432/69 (D) (D. O. núm. 230),al Teniente Coronel de Infantería de Marina Grupo B)don Gerardo Núñez Alonso.
Madrid, 22 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 707/71 (D).—A peti
ción propia, se dispone pase a la situación de "retira
do" el Comandante de Infantería de Marina Grupo B)
don Baltasar Gómez Alvarez, quedando pendiente del
haber pasivo que señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 22 de octubre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
El
Tropa.
Ascen.sos.
Resolución núm. 1.345/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal. Por aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se pro
mueve al empleo de Sargento de Infantería de Ma
rina a los Cabos primeros Especialistas que se rela
cionan, con la antigüedad que al frente de cada uno seindica y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, confirmándoseles en sus .actuales destinos
de la Unidad de la Policía Naval de la Agrupación de
Canarias y Tercio del Sur, respectivamente :
Luis López Fernández.-22 de octubre de 1971.
Jesús Rosas Jiménez.-24 de octubre de 1971.
Madrid, 22 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.335/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal de Sar
gentos Fogoneros los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Empleos o clases
• •11•••••••-•
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
• • •
• • •
• • •
111 • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel J. Cos Varela ...
D. Juan García Prieto ...
D. Manuel Guillén Ruiz ...
D. Francisco Ibáñez Fernández
• • •
,■■•••■••...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
Cantidad
mensual
1 Pesetas
5.400
5.400
5.400
4.800
Concepto
por el que
se le concede
9
9
9
11■•••••■ •••••••••••••■••
trienios •
trienios • • •
trienios • • •
8 trienios • • •
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1971
1971
1971
1971
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Resolución núm. 1.340/71, de la Jefatura del
n 1 T1 A A
lleparramento (le CI l-V1110111.11uau v,via
informado por la Intervención de este Departamento
de Personal y lo propuesto por la Sección Económica
del mismo Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario, Decreto número 2.525/67 (D. O. nú
mero 247), y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. • • •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
•••■••••••■•
••••
Mozo Clínica ... • • •
Of. 1.° (Montador).
Of. 1.° (Albañil) ...
Of. 3.° (Zapatero)...
Costurera
Costurera
• • • • • • • •
• • • • • • • •
Of. 3.° (Cocinero • •
Of. 3.° (Albañil) ...
Of. 2.° (Admtvo.
José Alba Alba • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
José Aniorte Gallego •.• .•. •.. ..• ••• ••• •.•
Alfonso Ariza Otero • • • • • • • • • • • • • • • II • • • • • • • •
Anselmo Blanco Blanco ...
Carmen Bustelo Bernal (1)
Carmen Bustelo Bernal
Bartolomé Campillo Sánchez ...
Antonio, Cantero Escudier
• • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
María de la Encarnación Capellán Busta
Of. 1.° (Electa.) ... Juan Caries Mascaró
Encargado ...
Profesor Inglés ...
Of. 1.° (Relojero)...
Of. 3.° (Barbero)...
Of. 2.° (Admtvo.)'...
Telefonista
Limpiadora ...
Telefonista ...
.Aux. • My. Farmacia.
Jefe Ad. 1.a (Trad.).
Antonio Carrasco Arrizabalaga
D. Narciso Carreras Mata ...
José Antonio Carrión Araque
Manuel Colmena Sánchez ...
José Córdoba Alcántara
Carlos Domínguez Luna ...
Dolores Domínguez Montes ...
María Asunción Estevan Mas
1
1 Cantidad
1 mensual
1 Pesetas
• • • • • • • • • • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
•
11•
lb • • • • •
•
Doña María del Carmen García Ráez
D. Francisco Gijón Baños ... II • • • • • • •
•
• • • • •
408.00
220,50
882,00
1.692,00
180,00
204,00
2.115,00
846,00
224,90
661,50
1.980,80
155,00
661,50
211,50
899,60
612,00
1.428,00
408,00
1.980,80
564,30
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
1comenzar el abono
2 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 septiembre 1971
1 trienio de 220,50
pesetas mensuales. 1 septiembre 1971
4 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 septiembre . 1971
8 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 180,00
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 204,00
pesetas mensuales.
10 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 septiembre 1971
4 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno 1 septiembre 1971
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales. 1 septiembre 1971
3 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 247,50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 77;50
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 211,50
pesetas mensuale,
4 trienios de 224,90
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno
7 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 247,60
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 282,15
pesetas mensuales
cada uno ...
1 septiembre 1971
noviembre 1970
1 - abril 1971
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1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1
septiembre 1971
septiembre 'Ti
septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
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Euipltos o clases
Matrona... ••• •• • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Antonia Gutiérrez Jerez ...
0.1. 2.° (Albañil) ... Antonio Gutiérrez Torres
Peón ...
Peón ...
•
• • ••• •••
••• ••• •••
Pedro Jiménez Aragón ...
Jaime Jofre Pons
1 Cantidad
••• ••• ••• •••
94 • ••• 11•• 000
•••
•••
•■•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• •• •••
Mayordomo de 2....l Bernardino López Prieto ...
Of. 2.° (Admtvo.)...I José Antonio Losada Ponte
Of. 1.° (Albañil) ...f Manuel Luins Romero ...
Peón ... ••• •••
•
•
• Alfonso Martín Tocino
• • • • • • • • • • •
•
•
••• ••• ••• ••• ••• •••
Of. 2.° (Admtvo.)... José Martínez Martínez ...
Prof. Civil E. Sup. D. Perfecto Meijón Martínez (2)
Ayudante de Obras. Manuel Mourin Pérez ...
••• •••
••• ••• •••
Mozo Clínica ......1 Antonio Muñoz de ,Alba .
Mozo Clínica ... •••
Of. 3.° (Remach.),...
Maestro Taller... ...
Antonio Muñoz de Alba ...
•• ••• ••• •••
•• ••• ••• ••• •••
Ramón Navarro Ros ••• •■• ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Olcoz Válvez .
Limpiadora ... ... Luisa Parro Ledo ... .
Limpiadora ... ... María Pérez García
Montador de 2.a ... José Sánchez Bernal
• ••• ••• ser
•• ••• ••• • • • • ••• ••• •••
••• ••• • ••
••• ••• •••
•••
•••
Of. 2.° (Carpintero). Antonio Sánchez Domínguez ...
Conduc.-Camión ... Victoriano Sánchez Lorenzo ...
Perito Industrial ... D. Felipe Sánchez de Vicente
Of. 3.° (Zapatero)... Luis Sanjorge Bruin
Of. 2.° (.N.dmtvo.)...
Of. 1.° (Pintor) ...
Of. 3.° (Albañil) ...
Of. 1.° (Pintor) ...
Peón ... • • • ••• • • •
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••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •4 • ••• ••• •4•
María Concepción Selgas González ...
Manuel Senca Caballero ...
Mateo Solano Guillén ...
Esteban Tierraseca Palomo
José Torrejón Foncubierta
••• ••• ••• •••
•••
990 494 ••• 9••
1 mensual
Peseta,s
984»
'858,00
1.020,00
1.020,00
428,30
224,90
882,00
612,00
449,80
530,40
1.692,90
180,00
240,00
634,50
754,65
204,00
612;00
1.733,20
858,00
882,00
1.968,00
1.692,00
224,90
1.102,50
211,50
1.323;00
816.00
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios de 328,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 2040
'pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 214,15
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales.
4 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 224,90
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 265,20
pesetas mensuales
cada uno
6 trienios de 282,15
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 180,00
pesetasmensuales.
1 trienio de 240,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 251,55
pesetas mensuales
cada uno ... J..
1 trienio de 204,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 247,60
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 214,50
pc setas mensuales
cada uno
4 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno
•6 trienios de 328,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales.
5 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 211,50
pesetas mensuales.
6 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ...
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1Fecha en que debe
¡comenzar el abono
1-
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembrt 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1
1
1
septiembre
marzo
abril
1971
1971
1971
1 septiembre 1971
I septiembre 1971
1 julio 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
"emm~a.
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Cantidad I
Empleos o clases J NOMBRES Y APELLIDOS mensual
Pesetas
•■••••••••
Of. 1.° (Mont. Op.).
Of. 2.° (Admtvo.),...
Of. 2.° (Admtvo.)...
Perito Montador ..
Francisco Valcárcel Dávila ...
Juan José Vera Blázquez
Blanca María Vilariño Otero
D. Luis Viñals Vidal ...
• • • • • • • • • •
•
•
•
• • • •
•
. . .
• • •
• • • • •
•
• •
•
• • •
. . .
• • •
1.323,00
224,90
224,90
1.975,05
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales.
1 trienio de 224,90
pesetas mensuales.
7 trienios de 282,15
pesetas mensuales
cada uno ...
OBSERVACIONES:
Fecha en que debe
comenzar el alxxio
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
1971
1971
1971
1 septiembre 1971
(1) Se le reconoce, a efectos de trienios, la antigüedad de 1 de septiembre de 1967. Se le propone para un trienio,
que, aunque lo perfeccionó en 1 de septiembre de 1970, no tiene efectos hasta el 1 de noviembre de 1970, por ser dicha fecha con la que fue contratada con carácter fijo. El mismo trienio se le reclama en la nueva cuantía fijada porla Tabla de Salarios aprobada por Resolución de 7 de mayo de 1971 (D. O. núm. 114), a partir de 1 de abril de 1971,
que es la fecha a partir de la cual surte efectos económicos dicha Tabla de Salarios.
,(2), La cuantía fijada es por las tres horas de clase diarias, a razón de 88,40 pesetas
uno de los trienios que tiene perfeccionados serán de 265,20 pesetas mensuales,
Sueldos.
Resolución núm. 1.337/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la
cada hora, por lo que cada
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTF
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da \Teiga Sanz
Exernos. Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
de Maniobra ...
de Maniobra ...
de Maniobra ...
Artillero
Artillero
Artillero .••
Artillero
Artillero •••
Minista
Mecánico .•• •..
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico ...
Escribiente ...
Escribiente ...
• • • • • • • • •
• •
•
• •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • II . .
.
• •
• • •
• •
• • • • •
•
Juan A. García Paz ... .
Ramón de la Luz Bozo ...
Juan F. Tejeiro Fernández ...
Juan Díaz Vivas ...
José Losa Barragán ...
José A. Martínez Huertas ...
Angel Rodríguez Luzzy
Francisco Valencia Mainé
Arturo Eiroa Bustillo
Mariano Alonso Ledesma
José M. Díaz Mayobre
Vicente Fernández Chamochin
Guillermo Formosa Romero
Vicente J. Pérez Millares .• •
José Prieto Llamas ... •••
Manuel Veiga López ...
Rafael García Tous
Manuel Quesada López ... •••
• •
• • • •
• • •
. . .
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • rl • • •
• •
• • • •
• • • •
• •
• •
• • • • • • • • 111 • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• II • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • •
• • •
• • • • • .11, • • • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
6.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
imayo
mayo
agosto
enero
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
agosto
agosto
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1967
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
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Permanencias.
Resolución núm. 1.336/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y. con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personan de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 19 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Electa. ... Tomás Sandomingo Teijeiro ..
1Cabo1.° Mecánico. Guillermo Paz Seijo ... ... ... • • •
• • •
• • •
••
•
••411
• • • ••• • • II
1 Cantidad
mensual
Pesetas
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 708/71.—Se anula la
Orden Ministerial número 645/71, de 11 de los co
rrientes (D. O. núm. 235), por error en la redacción
de la misma, que deberá quedar en la forma siguiente :
A propuesta del Vicealmirante Comandante Gene
ral de la Flota, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas. y en atención a la destacada
actuación demostrada en sus respectivos destinos, en
el Estado Mayor de la Flota, durante los ejercicios
"ARMADA-71" y la "SENALBOR" por el perso
nal que a continuación se relaciona, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
de la clase que para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Navío don Joaquín Contreras Franco.
De primera.
Capitán de Corbeta don Juan Mac-Kinlay Leiceaga.
De primera.
Teniente de Navío don José D. Romero Iglesias.—
De segunda.
Sargento primero Escribiente don Antonio Vilarao
Gallego.—De tercera.
Sargento Contramaestre don Rubén Almandos
Mendía.—De tercera.
Madrid, 25 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.678.
BATURONE
2.0.00
800
Concepto
por el que
se le ce-Acede
5 permanencias ...
2 permanencias ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre 1971
1 septiembre 1971
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 7 de octubre de 1971 por la que
se desarrolla lo dispuesto en los artículos
242 y 243 del Código de la Circulación,
sobre matriculación de vehículos.
Excelentísimos señores :
El Decreto 2.046/1971, de 13 de agosto, ha dado
nueva redacción al capítulo XV del Código de la Cir
culación, denominado "De la matriculación de ve
hículos y su inspección técnica", con objeto de adap
tar, entre otras finalidades, las normas españolas a
los términos de la convención sobre la circulación
vial, de Viena, de 1968, incorporando como permiso
de circulación el "certificado de matrícula" interna
cionalmente adoptado, pero evidentes motivos de bre
vedad aconsejaron que dichos preceptos, y en espe
cial los artículos 242 y 243 del Código citado, se li
mitasen a señalar los trámites básicos de aquella
matriculación, dejando para una disposición de ran
go inferior su posterior desarrolló reglamentario.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, a pro
puesta de los Ministerios de Industria y de la Gober
nación y de conformidad con lo dispuesto en la disposi
ción final del referido Decreto, ha tenido a bien dis
poner:
Artículo 1.° La matriculación y expedición del
permiso de circulación de los automóviles, así como
de los remolques y semiremolques cuyo peso máxi
mo autorizado exceda de setecientos cincuenta kilo
gramos, que sus propietarios hayan importado direc
tamente del extranjero, adquirido en subastaj ici l•
o administrativa, o que se adquieran sin carrozar,
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sean o no en este último caso de fabricación nacional,
se solicitará y tramitará con arreglo a las prescrip
ciones siguientes :
1•a Las personas naturales o jurídicas que hayan
adquirido el vehículo solicitarán por sí o por repre
sentante legal su matriculación y la expedición del co
rrespondiente permiso de circulación, de la Jefatura de
Tráfico de la provincia en que tengan su domicilio
legal.
A los efectos del párrafo anterior se entenderá por
domicilio legal de las personas jurídicas, tanto el so
cial fijado en su escritura de constitución o Estatu
tos, como el del lugar de cualquiera de sus delega
ciones, sucursales o agencias donde se ejerzan fun
ciones propias de la Entidad social.
2.a La solicitud, formulada en el impreso regla
mentario que facilitarán las Jefaturas de Tráfico, se
presentará acompañada del documento nacional de
identidad, y si se trata de personas jurídicas, la tar
jeta de identidad fiscal ; del impreso de petición de
alta del Impuesto .Municipal de 'Circulación y, ade
más de los documentos siguientes:
a) Si se trata de vehículo importado por su pro
pietario directamente del extranjero, el "certificado
único para matrícula de vehículos a motor", expe
dido por la Aduana importadora, y la "relación de
características" del vehículo, extendida en triplicado
ejemplar por el constructor o vendedor del mismo y,
en defecto de éstos, por el propio interesado.
b) Si el vehículo es adquirido en subasta, el
"acta de adjudicación", expedida por el órgano ju
dicial o administrativo correspondiente, en la que se
consignarán las características de aquél, su modelo y
ario de fabricación, así como el facsímil del número
del bastidor y una fotografía del frente o parte de
lantera del vehículo.
c) Si el vehículo es de fabricación nacional, ad
quirido sin carrozar, el "certificado de fabricación",
expedido en triplicado ejemplar por el constructor
del vehículo y según el modelo que obra como ane
xo 1, la declaración jurada del que montó la carro
cería, acreditativa de tal extremo, y la "relación de
características", extendida también en triplicado
ejemplar.
d) Para los vehículos importados con fines de
venta y sin carrozar, el "certificado único para ma
trícula de véhículos a motor", expedido por la Adua
na importadora, la factura de su adquisición, la de
claración jura-da de quien carrozó el vehículo y la"relación de características", extendida en triplicado
ejemplar.
3.a La Jefatura Provincial de Tráfico remitirá el
expediente de matriculación, integrado por la solicitud y documentación enumerada en los cuatro apar
tados precedentes, según corresponda, a la Delega
ción del Ministerio de Industria de la provincia, la
que practicará la inspección técnica del vehículo y
expedirá, en los ejemplares que sean necesarios, la
certificación de características denominada "Tarjetade inspección técnica", acreditativa de que aquél
reúne las condiciones técnicas exigidas por el Código
de la Circulación para poder circular por las vías
públicas.
4.a Devuelto el expediente por la Delegación
Provincial del Ministerio de Industria, la Jefatura
Provincial de Tráfico, a la vista de la aludida cer
tificación de características del vehículo, el facsímil
del número del bastidor y de cuantos documentos in
tegran aquél, autorizará, si procede, su circulación y
expedirá el correspondiente permiso de circulación,
que entregará al solicitante junto con la tarjeta de
inspección técnica y previa justificación de haber in
teresado el pago o exención de los impuestos que pro
cedan, comunicando a la Delegación del Ministerio
de Industria de la misma provincia la matrícula
asignada.
Art. 2.° El permiso de circulación, equivalente al
"certificado de matrícula" internacionalmente adop
tado, estará constituido por una tarjeta de color gris,
formato UNE A6 (105X148 mm.).
Contendrá los caracteres (letras y números) de la
matrícula asignada al vehículo, que serán los que fi
gurarán en las placas correspondientes, la fecha de
su matriculación, el nombre, apellidos y domicilio de
su titular, la marca y categoría del vehículo, su mo
delo y tipo, la serie y número del bastidor, el número
de plazas en los de viajeros y el peso máximo auto
rizado cuando se trate de vehículos destinados al
transporte de mercancías, y el servicio a que se va
a destinar.
Se hará constar asimismo en el dorso del permiso,
a instancia justificada del vendedor del vehículo o
de otro interesado legítimo, la existencia de cualquier
limitación de la facultad de disposición de su titular
o de algún otro derecho o carga sobre aquél.
Art. 3.° El certificado de características del ve
hículo o "Tarjeta de inspección técnica" estará for
mado por una tarjeta de color azul claro, doblada en
formato UNE A6 (105X148 mm.).
Contendrá en su interior los datos técnicos del ve
hículo y la cerficación de que reúne las condiciones
exigidas por el Código de la Circulación para circular
por las vías públicas ; también dispondrá de los espa
cios necesarios para anotar las fechas de inspección
periódica y el plazo de validez de las mismas.
En la portada de la tarjeta de inspección figurará
la matrícula asignada al vehículo.
Art. 4.° Cualquier variación en el nombre, apelli
dos o domicilio del titular del permiso deberá ser
comunicada para la renovación de éste a la Jefatura
de Tráfico expedidora del mismo o a la de la provincia del nuevo domicilio de aquél.
La modificación de una o varias de las caracterís
ticas fundamentales del vehículo, su cambio de des
tino•o de titular, exigirán asimismo la renovación del
permiso de circulación y los dos primeros casos de
la tarjeta de inspección técnica, que se practicaráconforme a lo dispuesto, respectivamente, en los ar
tículos 252 y 247 del 'Código de la Circulación.
Art. 5•0 Para presentar el vehículo a inspección
técnica, la jefatura de Tráfico de la provincia donde
se encuentre o de aquélla en que deba ser matricula
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do, facilitará un permiso especial, en el que constará
el itinerario a recorrer y el plazo en que deba reali
zarse. Asimismo facilitará unas placas especiales nu
meradas, denominadas "Placas ITV", que se colo
carán en el vehículo en la misma forma que las TI-l
eas normales de matrícula. Dichas placas especiales,
que tendrán la misma forma y dimensiones que las
ordinarias, llevarán inscritos tres grupos de ca.rac
teres, uno el formado por las siglas de la provincia
que las facilite, otro las tres letras ITV y un tercero
que será el número que irá del 0000 al 9999. Los
caracteres serán de color negro mate y el fondo de
color verde claro.
Las placas deberán ser devueltas a la Jefatura de
Tráfico dentro de los siete días hábiles siguientes a
la fecha en que expire la validez del permiso.
Art. 6.0 La matriculación y expedición del per
miso de circulación de automóviles, así como de los
remolques y semi-remolques, cuyo peso máximo au
torizado exceda de setecientos cincuenta kilogramos,
que hayan sido adquiridos carrozados en las fábricas
nacionales o importados también carrozados con fi
lies de venta, se solicitará y tramitará con arreglo a
las prescripciones siguientes :
1.a Las personas naturales o jurídicas que hayan
adquirido el vehículo solicitarán, por sí o por repre
sentante legal, su matriculación y la expedición del
correspondiente permiso, de la Jefatura de Tráfico
de la provincia en que tengan su domicilio legal.
A los efectos del párrafo anterior se entenderá
como domicilio legal de las personas jurídicas el se- -
ñalado en la prescripción primera del artículo pri
mero.
La solicitud formulada en el impreso reglamenta
rio, que facilitarán las Jefaturas de Tráfico, se pre
sentará acompañada del documento nacional de iden
tidad, y si se trata de personas jurídicas, la tarjeta
de identidad fiscal ; del impreso de petición del alta
del impuesto municipal de circulación y, además, de
los documentos siguientes :
a) S.i se trata de vehículos carrozados de fabrica
ción nacional, el certificado de fabricación expedido
por el constructor del vehículo, la tarjeta de inspección
técnica y la certificación de características expedida
por duplicado por la Delegación del Ministerio de In
dustria de la provincia en que radique la fábrica del
vehículo, con el facsímil del número del bastidor, y, si
procede, el certificado de valoración fiscal del vehículo,
suscrito por la Delegación de Hacienda.
b) Si se trata de vehículos carrozados que hubie
ran sido importados con fines de venta, el certificado
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único para matrícula de vehículos de motor, expedido
por la Aduana importadora, la factura de adquisición
expedida por la Entidad distribuidora, la tarjeta de
inspección técnica, la certificación de características
expedida por" duplicado por la Delegación del Minil
terio de Industria, con el facsímil del número de bas
tidor y, si procede, el certificado de valoración fiscal
del vehículo, expedido por la Delegación de Hacienda.
2.a La jefatura Provincial de Tráfico, a la vista
de la documentación reseñada en la norma anterior,
autorizará, si procede, la circulación del vehículo y
expedirá a este fin el correspondiente permiso de cir
culación, al que será de aplicación cuanto dispone el
artículo segundo de la presente Orden, haciendo en
trega de aquél al solicitante, junto con la tarjeta de
inspección técnica, en que previamente se habrá con
signado el número de matrícula.
Asimismo la Jefatura Provincial de Tráfico devol
verá a la Delegación Provincial del Ministerio de In
dustria un ejemplar de la certificación de caracterís
ticas del vehículo, a la Delegación de Hacienda el
certificado de su valoración fiscal, y al Servicio Pro
vincial de Inspección y Asesoramiento de las ¡Corpo
raciones locales o a la Sección Provincial de Admi
nistración Local, el impreso de petición de alta del
impuesto municipal de .circulación, comunicando a
la vez a dichos organismos la matrícula asignada al
vehículo.
DISPOSICION TRANSITORIA
Los "certificados de fabricación", expedidos por los
constructores de vehículos de fabricación nacional, y
la "relación de características", extendidos en los im
presos que se venían usando hasta la fecha, serán
válidos para la matriculación, siempre que se trate
de vehículos construidos antes de 31 de diciembre
del ario en curso.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 7 de octubre de 1971.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de la Gobernación y de In
dustria.'
(Del B. O. del Estado núm. 246, pág. 16.510.)
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ANEXO 1
RELACION DE CARACTERISTICAS
A. Para todos los vehículos:
Marca: Modelo •
Tipo de vehículo• Categoría
Peso en vacío en orden de marcha: kg. Peso máximo en carga. kg.
Anchura total. mm Longitud total. mm.
Anchos de vía: Anterior, mm Pesterior • mm.
Núm. del bastidor: Núm de asientos:
Dispositivo de frenado:
Ruedas: Número, Dimensiones,
B.—Para todos los automóviles, además de los datos consignados en A:
Tipo de motor: Número de cilindros Cilindrada cc.
Diámetro de los cilindros- mm
-
Carrera del pistón • mm.
Potencia fiscal. CVF.
Peso máximo remolcable• kg.
C. Para los automóviles de tercera categoría, además de los datos consignados en A y B:
Carga máxima eje delantero- kg. Carga máxima segundo eje- kg.
Carga máxima tercer eje- kg. Carga máxima eje supletorio. kg.
Distancia entre primero y segundo ejes: mm Distancia entre segundo y tercer ejes: mm.
Distancia entre ejes extremos. mm. Voladizo posterior • mm.
D.—Para los remolques y semirremolques, además de los datos consignados en A y C:
Sistemas de enganche:
Por la Delegación Provincial del Ministerio
de Industria,
V.° B.°: El • (Lugar, fecha y firma)
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ANEXO 2
ESPACIO DESTINADO AL FABRYCANTE
(Razón social, domicilio, teléfono, etc.)
CERTIFICADO DE 17 U3RICACION DE VEHICULOS
Marca:
Número
Modelo:
Tipo de vehículo: Categoría:
Peso en vacío en orden de marcha: kg
Carga máxima eje delantero- kg
Carga máxima tercer eje: kg
Distancia entre primero y segundo ejes • mm.
Distancia entre ejes extremos- mm.
Anchos de vía: Anterior, mm.
Anchura total máxima: mm
Número del bastidor:
Dispositivo de frenado:
Tipo de motor:
Diámetro de los cilindros: mm
Potencia al freno:
Ruedas: Número,
Peso máximo en carga: kg.
Carga máxima segundo eje: kg.
Carga máxima eje supletorio- kg.
Distancia entre segundo y tercer ejes: mm.
Voladizo máximo posterior: mm.
Posterior • mm.
Longitud total máxima• mm.
Número de asientos:
Número de cilindros Cilindrada cc.
Carrera del pistón • mm.
CV (DIN, S AE, UNE) Potencia fiscal.
Dimensiones,
CVF.
Peso máximo remolcable•` kg.
Fecha de aprobación del tipo: Contraseña de aprobación
Por las piezas de origen extranjero
rechos de Aduanas.
incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientses de
En ,a de_ de 19
(Firma del fabricante)
El vehículo reseñado ha salido de fábrica con des
tino a con esta fecha.
(Lugar, fecha y firma del fabricante)
El vehículo reseñado ha sido vendido en firme o con
limitación del derecho de propiedad a don
., domiciliado en
), calle
número , para su matriculación en
(Lugar, fecha y firma)
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EDICTOS
(588)
Don Manuel Carracedo Vázquez, 'Teniente de Navío
y Juez instructor del expediente número 179 de
1971, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo Die
go Pérez Mateo, folio 233 de 1962,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General de esta Zona
Marítima fecha de 30 de septiembre último, se declara
justificada la pérdida de dicho documento, el cual que
da nulo y sin ningún valor ; incurriendo en responsa
bilidad la persoria que lo posea y no haga entrega a
las Autoridades de Marina dentro del plazo de quince
días.
Barbate de Franco, 6 de octubre de 1971.—E1 Te
niente de Navío, juez instructor, Manuel Carracedo
Vázquez.
(589)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 456 de 1971, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
Vigo Francisco Calvar Martínez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 2 de octubre de
1971 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga inmediata entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Vigo, 7 de octubre de 1971.—El Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(590)
Don Angel Fernández Fernández, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de documentación número 9 de 1971,
instruido por extravío de la guía de pertenencia de
armas tipo "E", número 9.573, correspondiente a
la pistola "Astra" de 9 milímetros, número 833553,
expedida en el ario 1961 por el excelentísimo señor
Capitán General de la Zona Marítima del Estrecho
a nombre del Capitán de Infantería de Marina (EC)
don B. Alejandro Rodríguez Sánchez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Jurisdicción de fecha
5 de octubre de 1971, recaído en dicho expediente, seha declarado nulo y sin valor alguno el citado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona quelo encuentre y no lo entregue a las Autoridades de
Marina.
Madrid, 7 de octubre de 1971.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Angel Fernán
dez Fernández.
(591)
Don José M. Seijo Oruezabala, Alférez de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 437 de 1971, instruido a favor del
inscripto de este Trozo Fidel González Corbeira,
folio 401 de 1958, por extravío de su Cartilla Naval
Militar,
Hago saber : Que por superior decreto de la Supe
rior Autoridad judicial de esta Zona Marítima de fe
cha 2 del actual se ha declarado justificado el extravío
del referido documento, quedando, por lo expuesto,
nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad toda
aquella persona que pretenda hacer uso del mismo, lo
posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina más
próxima o a cualquiera otra en su defecto.
El Ferrol del Caudillo, 6 de octubre de 1971.—E1
Alférez de Navío, Juez instructor, José Al. Seijo
Oruezabala.
(592)
Don José María Villanueva López, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 177 de 1971, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval Militar de Antonio Mo
reno Moya, inscripto del Trozo Marítimo de Alge
ciras,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
3 de octubre de 1971, folio 22, se declaró nulo y sin
valor el documento aludido ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridades de Marina.
Algeciras, 6 de octubre de 1971.—E1 Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa, juez instructor,
José María. Villanueva López.
(593)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 441 de 1971, instruido para acredi
tar el extravío de la Cartilla Naval y Libreta de
Inscripcción Marítima de Evaristo Vallejo Rodrí
guez, del Trozo Marítimo de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima de
4 del actual han sido declarados nulos dichos documen
tos ; incurriendo en responsabilidad el que haga usoindebido de los mismos.
Marín, 8 de octubre de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(594)Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de docu-mentos número 440 de 1971, instruido para acredi
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tar el extravío de la Libreta de Inscripción Maríti
ma de José Fontán Barca, del Trozo de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima de
4 del actual han sido declarados nulos dichos documen
tos ; incurriendo en responsabilidad el que haga uso
indebido de los mismos.
Marín, 8 de octubre de 1971.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(595)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 439 de 1971, instruido para acredi
tar el extravío de la Libreta de Inscripción Maríti
ma de juab José Pousa Real, folio 7 de 1954, de
Inscripción Marítima de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona •Marítima de
4 del actual han sido declarados nulos dichos documen
tos ; incurriendo en responsabilidad el que haga uso
indebido de los mismos.
Marín, 8 de octubre de 1971.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(596)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
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tor del expediente número 442 de 1971, instruido
por la pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto del Trozo de Bilbao, folio 247 de
1938, Luciano Torre Fernández,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Maríti
ma, obrante al folio 11, ha quedada nulo y sin valor
alguno el mencionado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciese en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 8 de octubre de 1971.—El Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, juez instructor,
Francisco de Asís Liesa Morote.
(597)
Don Celedonio Vila Vidal, Teniente de Navío del
Cuerpo General de la Armada, Juez instructor del
expediente número 136 de 1971, instruido por pér
dida de nombramiento de Conductor de Embarca
ciones de Recreo del inscripto del Distrito de Altea
Francisco Orozco. Giner, folio 72 de 1949,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterrá
neo de fecha 13 de julio del ario en curso ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Altea, 8 de octubre de 1971.—El Teniente de Navío,
Juez instructor, Celedonio Vila Vidal.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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